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FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM




s : rata-rata geometrik skala Saaty
B : matriks perbandingan berpasangan skala Saaty
bij : elemen matriks perbandingan baris ke-i kolom ke-j
P : matriks vektor prioritas
pi : elemen vektor prioritas komponen ke-i
F : matriks jumlah terbobot
fi : elemen matriks jumlah terbobot ke-i
maks : nilai eigen matriks perbandingan berpasangan
CI : indeks konsistensi
CR : rasio konsistensi
RI : indeks random
l : nilai bawah skala Triangular Fuzzy Number
m : nilai tengah skala Triangular Fuzzy Number
u : nilai atas skala Triangular Fuzzy Number
~l : rata-rata geometrik dari nilai bawah skala Triangular Fuzzy Number
~m : rata-rata geometrik dari nilai tengah skala Triangular Fuzzy Number
~u : rata-rata geometrik dari nilai atas skala Triangular Fuzzy Number
~M : Triangular Fuzzy Number
~M 1 : invers Triangular Fuzzy Number
Ki : kriteria ke-i
xi
